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El presente documento recoge una serie de ideas de comunicación que 
pueden ser útiles para poner en práctica en todas las entidades públicas, con 
el contexto de comunicación interna.  Uno de los elementos de este proceso 
es buscar  el trabajo en equipo, para beneficio no solo del personal que 
labora en la Dirección Provincial Ambiental de Imbabura, sino del usuario que 
visita esta dependencia, buscando siempre el mejor  trato y el cumplimiento 
de sus requerimientos en forma proactiva con eficiencia y eficacia.  La 
metodología utilizada en esta investigación fue de carácter descriptivo, 
fundamentada en un trabajo bibliográfico y de campo, que permitió definir el 
problema como el reflejo de una realidad existente, detallada en diferentes 
actos del quehacer humano. Así como buscar una mayor difusión de 
información a los usuarios que acuden a esta dependencia a realizar las 
diferentes gestiones.  Un cambio de actitud de los funcionarios será como 
prioridad para brindar servicios de óptima calidad y calidez, para que de esta 
manera se efectúe una motivación institucional, además es importante 
implementar una nueva tecnología informática en red para orientar de mejor 
manera a los usuarios.  Las estrategias alternativas de comunicación interna 
que se entrega como propuesta se espera se conviertan en un accionar de 
las actividades que se cumple en el trabajo diario.  No se trata de un 
documento académico, ni tampoco que solo se convierta en teoría, lo que se 
pretende es señalar algunos elementos vitales en los procesos de establecer 





El uso de la comunicación es indispensable para la vida cotidiana, 
especialmente para el trabajo productivo.  Pero dado que la práctica 
comunicacional es un hábito que se genera espontáneamente, hay necesidad 
de aprender a comunicarse apropiadamente, para tratar de conseguir los 
efectos o resultados esperados. 
 
No siempre lo que una persona habla o se expresa produce el efecto deseado.  
Muchas experiencias en la vida ordinaria y profesional revelan que se 
presentan frustraciones por no poder llegar con el mensaje.  El desgaste es 
grande al tratar de que se entienda lo que se quiere decir, se reitera 
innumerables veces, se da las vueltas, se vuelve al punto de partida y no se 
produce la anhelada comunicación.  Por ello es importante dedicar unos 
espacios de la vida ordinaria o profesional para aprender a comunicarse. 
 
Por ello, nosotras como investigadoras presentamos este proyecto de tesis 
para encontrar una comunicación armoniosa que esté ligada al bienestar social, 
personal e institucional. 
 
Los capítulos y contenidos que a continuación se detallan cubren todo el 
proceso de esta tesis en una forma clara concreta y precisa. 
 
Capítulo I, Se analiza el problema de investigación con un diagnóstico de la 
situación actual con sus causas y efectos para formular el problema, con sus 
delimitaciones, subproblemas hasta alcanzar los objetivos generales y 
específicos que requiere esta investigación. 
 
Capitulo II, En este capítulo se detalla el marco teórico que tiene una 
explicación científica, filosófica, psicológica, sociológica y epistemológica.  Las 
citas que conlleva este marco refuerzan las variables que han permitido realizar 
esta investigación; además, se identifica un posicionamiento teórico personal 
con la teoría que las investigadoras  se apoyan de acuerdo a su punto de vista 
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para poder determinar los subproblemas que son necesarios en este proyecto 
factible. 
 
Capitulo III, se refiere a la metodología, la cual se identifica por el tipo de 
investigación, los métodos utilizados, técnicas e instrumentos aplicados a este 
trabajo en estudio, finalmente se presenta la población y muestra. 
 
Capitulo IV,  Consta el análisis de las preguntas aplicadas en las encuestas, 
dirigidas a los funcionarios y usuarios y la interpretación de resultados, se 
aprecia en los gráficos y cuadros estadísticos.  
 
Capitulo V,  Presenta las conclusiones obtenidas del análisis e interpretación 
de resultados en función de los objetivos específicos y las recomendaciones 
respectivas. 
 
Capitulo VI,  Se constata la propuesta alternativa con sus fundamentos, 
objetivos y una guía de estrategias de comunicación interna para los 
involucrados en la investigación; con los impactos y la difusión y anexos 
culmina este capitulo.  
 
 
 
 
 
 
